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Resumo: O objetivo geral do estudo foi conhecer o perfil dos alunos concluintes do Ensino 
Médio e seus anseios por áreas do Conhecimento na Região Metropolitana do Extremo 
Oeste de Santa Catarina. Foram enviados 680 questionários aos estudantes concluintes, 
obtendo-se um retorno de 604 questionários respondidos. O perfil dos alunos concluintes 
é composto por estudantes que estão dentro da faixa etária ideal para o Ensino Médio, 
localizados predominantemente nos municípios de São Miguel do Oeste e Maravilha/SC, 
atuantes no mercado de trabalho, com renda familiar concentrada entre 1 a 3 salários 
mínimos. Quanto aos anseios dos alunos por Áreas do Conhecimento, verificou-se que: os 
alunos pretendem continuar estudando e trabalhando, com perspectivas de ingresso no 
Ensino Superior; preferem cursos na modalidade presencial, no período noturno e 
bacharelados; o ingresso está atrelado a auxílio financeiro; acreditam na necessidade de 
novos cursos de Ensino Superior; a qualidade de ensino é o fator de maior influência na 
escolha da IES; a grade curricular é o fator de maior influência na escolha do curso. Maior 
interesse em cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde e das Ciências Sociais. Os 
cursos de maior interesse para 1ª opção de ingresso, são: Direito, Educação Física e 
Administração.      
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